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f grmlgllm-g,iL, CmipuonaB.jl', lI*avtlruu*l 11.9i'. ilslBllsoea0'H'
,tr'f.p-*"1r", y-paina, rXBlI3 <Tepsouim,erxllfi ,{ep}xanHxii lte,llt'ttlltfi yuirepcltrer i}teni
LX.I'op6nteecr,roro ilIO3 Ynpaiutu>
3 1qlf6 poliyl rior-ir,t Kopr;*con-t{enypxiBcr,Ku:u.r 6yn npo'{aIasUtYr uepl]]ttri clic-I'ei!{BTH3ol3axltii xypc
cortii1-qbnoi riri<ur,t, i!lr.gly;:o rpo.rx 6ilrure i00 pr:xin. (-lr:uia.ri,ua Mtallurll{a -- ue BepulHHa l"{elIl4qltrllx 3HaHL.
{r{a ro}roDHn1r.: .ra'roHolripuc,cti uaritittt;rrna xuopo6 couia:,tr,rii.rlt rri.IHH!I}ioM. Ic:"opili l4liJlr'Icr.v gltrBljlitact
L;oic.ruu1,'r'pariuirCm. lJ )inrogax Uapcri;cri PCrcii peaxUiiiria rrpotfcc;-,pa C)nq-ilrllr-lac,, npora Hoaoi HaYi*t' RoHa
il;-.1ra npr1valli-r& 3a r.rei1ayf sr.{ritoi ue,ilnquoi ilt0;1.1. B pa.rrncr,xiri Yr<paixi ';arloctiiirri xatie;t]:rN coujlt r;,rri
*r1ruriu, :'ilnu,.racl g 23-21 pp. ('ncr,raT'x1,rioill.r, :arottot"lipuoci:i rpoi,ra.lclxoro :Iopon'r inlQcrp.vae;tuci'
6ar-a.r.roulrr.t tra.Lepil,rorr Selrcl,itoi r{c.rJHItttHir, Dce riu.r:tr. Nenot"ag,-.. a;:e r j0-x 1l0tiln" ro-ttt t'pe6a 5r':r':
rroKaja'Ifi Bili1l,la HOIIOTO .Iajl.v .Ha 3;-lolloB,l -'lloiletll cnpflBa nocryfio$c1 3aullonopililacl' 6.v:ra :rircnircsaiiu
cvui;rr,sa peecrpauirtsuruo1,,o"o,,ocrr ii.uep'r:riocri .irto,.Inocri. i\ a rinui 30 pp." ruxtl.tx\{tl 3're3}{' rut; co'trani:v
llxni3y*a, coriia;rr,si ,,p,.t.rrrrr* 3axroplor;Hocri" uosa 6v.ra ':a6opol*erla- a ii Ka.rpll Ha pinlri :t Nailpar'IJ{
a*u,.-rorr,iu. eni;ie:,,rio;rr:r'is 6.v.tu rHuureiri. a6o rrocaaxeiii s rI{:}pr{I.i. tl i965 pc,rti x,vpc couia,'rsaoi !lcrilBuI{Ha
si;rnr.:ni,rsolo verojtoroli.n;oro 3ir6esneqenHn. IIJ catEoc:riilHiii Yrpaiui, :lraBa'ilocl; 6r. t'sBtt-rrtcr' vci
ni;1i:r:aay;{,1Jl p(}3!}o$ co{iaauao-l,reA}rqul.lx.I()cxi;tilieHtt. A::ie ne rai( L:Tanocfl. r}i railajlacrl' 13 2010 prrui
*,u*ar,rrrt:lanou )"l<pai*14 npo Sexi4cr nepcc,HajlsHLlx:iaHllx, B rll(ol'lY:aSopoxle'rt'c' BI{Bt{&Tt4 3'{opoB''1
face"qexgrr. Ilparnrv;i ro$ri*itixeun.{ s i'a-n5ri coqiairlrroi r,re.{i1u}.r[iil npa]irt'tlu{o r{ptlilxl{rlorlC:r. U,i s toti 'tac.
x.tiiriiru. llicrr 50 i:otiis xo;;o liilMitilyrlocl>. nijtrsepll'tnurrt r;'':etr:iii 3ali(11'I ]-.)relgr'
r,;1, 
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. 
rr.i{qrorpa.:I-}Jolsrtcr,ltlri, Y ripaina, I{oaorpa,1- l}o,tun csxe lriclrcpaiil'M0
At6yarrLua,u nr.1Ta!-{Hr}..t ril;1,gor:"ri la;l.v:i oxopoLtrt ;:gupoe',t c lloiillaueHHr qi.ocri T3..{oc]}'nHnc'll
\.lc.lq,1rit\ taN.;rs..ilis LrJ:rnxop crBopL'nHfl tocni'ra.ir,iiur uri;lvrir. I[.rn lll,oro ll ((niJ{)'il-ri1x." pcrit)tra'r
ai;lrpausoeyrc-rrcr rlyr.rxrda,r,rorn,n,o-r-'.p-.-rrypni nepelBo!lel{H}l : i*rSepenltiaqiero -rtirittpeliir 'Iel nix(Kolroro
gLlrrouorr{ uauieuran u oripeuHx ."riryea:lr,urtx :raK.ila;iax )Krtro:tctpcr,xoi o6;tacr:i^ 3 rlictc, irti.'o}t
irptrirrriuilonerro sci ue1r.lqHi ralltlr c'ialrioilapllnx xRUph\ t.niirri.tc,io:rr trucrltltil ancHjIt4!r!4't),, rxi 51ria
:{oclasiietri tiurB}Iilr(oto ,rlott0r'ro.io]o)) ]-* HoiJorpai-Bo"tltt.rr:rxe lricr'lrpariouue 'lepltropia;rsrie N1c.iut-itir
r:fi'qtuansx (irricsrpaiiTrVlO) r:e cyciaxi Eai:auiucl,riv ra evri.rr,,lrrrcr,ri)' ueH"paiblri pai.iouni -,rixapiri {llPi1) a
rro3apo6oqliii .rac y ?01? poiti. 
-v pe:,r.ni,rari {trc.,ri.,txteHsrr J32 irie;tuqui.r\ }iapr Ltauiert'rir" arii nolpe6,vna,:a
ncqarriv orreparuii clanorlaB 166 Krlr.uuilr v Hfl?orpii;t-lloirui.rcrxo:uy uici,xpaf ikl0, 245 rtlt::ar 1'
Eapilniscr,riii UP"fl, 2?4 xBr4.ir!rHrl 1, Cr.si;rr,,uurcr,xiir t{FJ1. 'l'arr{lr .iHrion, 3a pexyrloK nocttii.qoi uangFiocti
rro,ilu.raerbclt y 1.5 patn ruBrlrlrrc. ulxt n iHurrir roc.ri;r'rxeitlrx;rirYea;rr,Hux 3aKrlirnx. Y pa:i crBrjpeHHt
roclalH bo -'1.rlt rpo ri cnopr'\ DAr{Hlt r:unie u r is : reprrrr-rpii r'rll14. re l .rr r.\ paiil rr ir.
